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La Caixa convoca la sisena edició del Premi EmprendedorXXI
11.04.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   Es tracta de la convocatòria adreçada a emprenedors amb una major
dotació econòmica, amb premis per a 42 empreses i un guardó principal de 100.000 euros destinat a l'empresa més
innovadora de l'Estat.
El Premi EmprenedorXXI, impulsat per "la Caixa" i co-atorgada per l'Empresa Nacional d'Innovació (ENISA), té l'objectiu
d'identificar, reconèixer i acompanyar a les empreses innovadores de recent creació amb major potencial de creixement a
l'Estat espanyol. L'edició d'enguany compta amb dues categories, una dirigida a projectes amb una trajectòria inferior als 2
anys (emprensXXI), i una altra per a empreses innovadores amb una trajectòria entre 2 i 7 anys (creixesXXI).
Per a la categoria d'emprenedors inicials, la presentació de sol·licituds es tanca el 9 de maig, mentre que, en el cas d'empreses
en fase de creixement, el termini s'estén fins al 30 de maig.
Els guanyadors de les diverses categories poden aspirar a un total de 42 premis, que inclouen aportacions econòmiques de
diverses quanties, activitats de formació en escoles de negoci de prestigi internacional i la participació en un pont tecnològic a
Silicon Valley. El premi principal, destinat a l'empresa més innovadora d'Espanya en la categoria creixesXXI, puja a 100.000€.
